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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptívo.





MINISTERIO DE LA GUERRA. - Nombra Consejero del
Consejo Supremo de Guerra y Marinaal Ministro Togado
de la Armada don P. de la Calleja.
Reales órdenes.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS. Prohi
be que puedan ostentar o ejercer privadamente la repre
sentación o agencia, ni con carácter permanente o eventual
de Casas o Sociedades que tengan o pretendan tener rela
ciones económicas con el Estado, Diputaciones provincia
les o Ayuntamientos, a los funcionarios con destino- en la
Administración Central o Provincial, especialmente en los
cargos de confianza; dejando subsistentes, además, todas
las incompatibilidades para el ejercicio de cargos que se
ñalan los Estatutos Provincial y Municipal.
DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA. --Aprueba entre
ga de mando de los guardapescas «Dorado» y «Gaviota.
SECCION DEL PERSONAL. --Concede licencia al T. de N.
don R. Fernández de Bobadilla. -Destino a los T. de N. don
C. Barreda y don C. Navarro.-Idem al A. de N. don J. Be
llod.- 'dem a un primer Contramaestre.-Idem a un pri
mer Condestable.-Concede cambio de sección a dos se
gundos Condestables.-Resuelve instancia de un terc r
Maquinista.--Asignaa-Cartagena a un segundo Torpedista
electricista.-Resuelve instancie de un cabo de mar.-Con
cede licencia al A. de F. alumno don J. Préysler.- Con
cede condecoraciones de San Hermenegildo al personal4
que expresa.
SECCION DEL MATERIAL-Dispone se adquieran dos es
taciones radiotelegráficas para el Polígono de Torre Gor
da. Concede crédito para las atenciones que expresa.-
SECCION DE SANIDAD. Amplia comisión al Capitán Mé
dico clon J. García.
INTENDENCIA GENERAL. ----Ascenso de los Comisarios
don A. de Silos y don J. Gómez y de los Contadores de Na
vío don L. Alvarez y don J. Sicilia.--Concede quinquenios
y anualidades al personal que expresa.
RECOMPENSAS.- Concede permuta de cruces al Capitán
t
de Infantería de Marina don J. Barrera.-Cuncede-recom
pensa a un segundo Torpedista electricista y a un marine
ro cocinero.
Circulares y disposiciones.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DEMINISTROS.-Relación





Ministerio de la Guerra
Número 6m.
Vengo en nombrar Consejero del Consejo Supremo de
Guerra y Marina al Ministro Togado de la Armada D. Pe
dro de la Calleja y González.
Dado en Palacio a veintisiete de marzo de mil novecien
tos veintiocho.
El Vicupr,siiiente del Gobierno,





Presidencia delConsejo de Ministros
Número .522.
Excmo. Sr. : Siendo de sana ética e indiscutible equidad
que la adjudicación de servicios a la Administración y or
ganismos semiautónomos que la representan o de ella de
penden pueda hacerse libre de toda clase de presiones e in
fluencias que aventajen la situación de unos aspirantes a
contratistas con relación a otros y hasta de la apariencia de
que así pudieráocurrir,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido prohibir que puedan
ostentar o ejercer privadamente la representación ó agen
cia, ni con carácter permanente ni eventual, de Casas o So
ciedades que tengan o pretendan tener relaciones económi
cas con el Estado, Diputaciones provinciales o Avuntamien
tos a los funionarios con destino en la Administración cen
tral o provincial, especialmente en los cargos de confianza,
quedando subsistente además todas las incompatibilidades
para el ejercicio de cargos que señalan los Estatutos pro
vincial y municipal, habiendo de ser causa de cese en el
•
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destino, mediante comprobación por expediente, la infracción de esta Real orden, y también, cuando se justificase
debidamente, de anulación de los contratos de servicios quehubieran sido otorgados atendiendo a influencias de cual
quier clase, pero de modo muy especial cuando ellas ema
naren de personas que tengan carácter o puesto oficial.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos oportunos.—Dios guarde a V. E mu





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Dirección General de Campaña
Entregas de mando.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con ío
propuesto por la Dirección General de Campaña y de los
Servicios de Estado Mayor, ha tenido a bien aprobar la
estrega de mando clel guardapesca Dorado efectuada el día
17 de noviembre próximo pasado por el Teniente de Naví:.)
D. Francisco Moreno de Guerra al de igual empleo D. Pa
blo Suances Jáudenes.
Lo que de Real orden digo a V. E. vara su conoci
miento, efectos y en contestación a su comunicación nú
mero 1.095, de fecha 9 de diciembre último, con la que se
remitía la documentación de la referida entrega de mando.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid, 2 de marzo
de 1928.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Dirección General de Campaña y de los
Servicios de Estado Mayor, ha tenido a bien aprobar la
entrega de mando del guardapesca. Gaviota verificada el día
16 de diciembre último por el Teniente de Navío D. Pedro
Nieto Antúnez al Oficial de igual empleo D. Manuel Sú
nico Castedo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to, efectos y en contestación a su comunicación núm. 1.144,
del 21 del citado mes. con la que se remitía la documenta
ción de la mencionada entrega de mando.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid, 27 de marzo de 1928.
CORNEJO.





Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada por el
Teniente de Navío D. Rafael Fernández de Bobadilla y
Ragel, en súplica de que al desembarcar del submarino A-i
en 15 de abril próximo, en que cumple dos arios consecu
tivos de embarco, se le concedan dos meses de licencia re
glamentaria para Barcelona y Jerez de la Frontera, perci
biendo sus haberes por la Comandancia de Marina de Bar
celona, cuya instancia fué cursada en 20 del actual por el
Capitán General del Departamento de Cartagena en oficio
número 729, S. M. el Rey (q. D. g.), de con tiormidad con
lo informado por la Sección del Personal, ha tenido a bien
acceder a la petición, por hallarse comprendido el recu
rrente en lo preceptuado en el artículo 31 del vigente regla
mento de licencias.
Lo que .de Real orden digo a V. E. para su
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
Madrid. 28 de marzo de 1928.
COUN o.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capita
nes Generales de los Departamentos de Cartagena y Cádiz
e Intendente General del Ministerio.
o
Accediendo a propuesta del Director de la Escuela de
Submarinos, cursada por el Capitán General del Departa
mento de Cartagena, en comunicación número 702, de 16
del actual, se nombra al Teniente de Navío D. Carlos Ba
rreda y Terry Comandante del submarino .4-1, en relevo
del Oficial de igual empleo D. Rafael Fernández de Boba
dula y Ragel, que cumple en 15 de abril próximo las con
diciones reglamentarias de mando.
24:•de marzo de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cartagena e Intendente Ge
neral del Ministerio.
o
Dispone desembarque del cañonero Canalejas el Tenien
te de Navío D. 'Carlos Navarro y Dagnino y embarque de
segundo Comandante en el buque de salvamento de subma
rinos Kanguro., en relevo del Oficial de igual empleo don
Carlos Barreda Terry, que en 15 de abril próximo debe
posesionarse (!e otro destino.
28 de marzo de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cartagena e Intendente Ge
neral del Ministerio.
o
Escala de Reserva Auxiliar de las del Cuerno
General.
Dispone cese en la Ayudantía de Marina de Altea el Al
férez de Navío de la Escala de reserva auxiliar de las del
Cuerpo General D. José Bellod Cano, y pase destinado de
Ayudante interino de la Comandancia de Marina de Ali
cante.
28 de marzo de 1928.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Capitán




Atendiendo a lo expuesto por el Director de la Escuela
Naval nilitar, en comunicación cursada a este Ministerio
Por el Capitán General (le! Departamento de Cádiz en 14
del corriente mes, se dispone quede sin efecto la Real or
den de 7 del mismo (D. O. núm. 58) que disponid embar
cara en el vapor Dédalo el primer Contramaestre D. Casi
miro Castro Llano, destinado en dicho Centro, debiendo
hacerlo en su lugar el de igual empleo D. Antonio Vives
Ibars.
28 de marzo de 1928.
Sres. General *jefe de la Sección del Personal y Capita
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Nombra al ,primer Condestable, graduado de Alférez de
Artillería, D. Gonzalo :Jerez Soler, Ayudante interino del
Distrito marítimo de Altea.
28 de marzo de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cartagena e Intendente Ge
neral del Ministerio.
o
A petición del interesado,. se dispone que el segundo
Condestable D. Andrés Nortes Valero, cause baja en la
Sección de Cartagena, en donde ha cumplido el tiempo
reglamentario, y sea alta en la de Ferrol, debiendo el Ca
pitán General del último de dichos Departamentos propo
ner a este Ministerio al Condestable de igual empleo que
de los afectos al mismo deba pasar a Cartagena en rele
vo del solicitante.
24 de marzo de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Gni
talles Generales de los Departamentos de Ferrol y Car
tagena.
o
Accediéndose a lo solicitado por el segundo Condestable
l). Carlos Baladrón Vence, se dispone cause baja en la
Sección de ,Clutagena, en donde ha cumplido el tiempo
reglamentario, v sea alta en la de Ferrol, debiendo el Ca
pitán General del último de dichos Departamentos propo
ner a este Ministerio al Condestable de igual empleo que,
con arreglo a lo prevenido, deba pasar a la Sección de
Cartagena en relevo del solicitante.
24 de marzo (te 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capi
tanes Generales de los- Departamentos de Ferrol y Car
tagena.
CORNEJO.
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
- Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia elevada por
el tercer Maquinista de la Armada D. Pedro Agras Soto,
con fecha 29 de diciembre de 1926, en súplica de acogerse
a los beneficios de los derechos pasivos máximos estable
cidos en el Estatuto de las Clases pasivas del Estado, el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de io
del actual, dice a este Ministerio lo siguiente': "Habien
do ingresado el solicitante antes del primero de enero del
corriente ario y teniendo con anterioridad también a esta
fecha la asimilación sde Suboficial, según informa la Sec
ción del Personal del Ministerio de Marina, está compren
dido en el artículo 2.° del Estatuto de las Clases pasivas del
Estado, conforme a lo ordenado en la segunda de sus dis
posiciones transitorias y en el artículo-17o del Reglamento
de 21 de noviembre último, debiendo, por tanto, aplicársele
en su día los preceptos contenidos en los títulos I y III
de aquél. Procede declararlo así al interesado como resolu
ción de su instancia."
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
t-;7 1 NI J.M. 73
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E.. muchos años.—
Madrid, 21 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferro] e In




Propuesto para ello por el Capitán General del .Depar
tamento de Ferrol, consecuente a lo dispuesto por Real
orden de 7 del corriente mes (D. O. núm. 59), se dispone
que el segundo Torpedista-electricista D. Pedro Martínez
Vez deje de estar asignado al Departamento de referencia
v pase a estarlo al de Cádiz, en relevo del de igual empleo
D. Jacinto Vázquez Paredes, a que se refiere la referida
Soberana disposición.
214 de marzo de 1928.
Sres General Jefe de la Sección del Personal y Capita




Excmo. Sr. : Como resultado de instancia del Cabo de
mar, de la dotación de la draga Titán, Francisco Martí
nez Martínez, solicitando la continuación en el servicio,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Sección del Personal e Intendencia General, se, ha
servido concederle la continuación por tres arios en segunda
campaña voluntaria, computable desde el 4 de febrero pró
ximo pasado, con los beneficios reglamentarios.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
28 de marzo de 1928.
CORNEJo.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
•■■•■■■•■■•=.0
Academias y Escuelas.
Concede dos meses de licencia por enfermo para esta
Corte, al Alférez de Fragata-alumno de segundo año, em
barcado en el crucero Méndez Núñez, D. Joaquín Preys
ler Pastor, y aprueba él anticipo de la misma hecha por
el Comandante General de la Escuadra, por lo que de
berá ser contada esta licencia a partir del día 5 del co
rriente mes.
24 de marzo de 1928.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Almirante
Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte y General
Tefe de la Sección del Personal.
Señores...
Orden de San Hertnenegildo.
Dispone se publique en Marina que por Real orden del
Ministerio de la Guerra, de 13 del corriente mes, se ha
concedido al personal de la Armada, que a continuación
se relaciona, las condecoraciones de la Orden de San Her
menegildo que se expresan, con la antigüedad que a ca
da uno se le señala.
24 de marzo de 1928.
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Excmo. Sr. : Dada cuenta del escrito del Capitán Gene
ral del Departamento de Cádiz, de fecha 14 de agosto de
1925, cursando otro del General Presidente de la juntaFacultativa de Artillería, sobre adquisición de dos esta
ciones radiotelegráficas y radiotelefónicas para el servicio
del Polígono de Torre Gorda, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo propuesto por la Sección del Ma
terial y de acuerdo con lo informado por la Sección de
Artillería e Intendencia General, se ha servido disponer
se adquiera de la Compañía Nacional de T. S. H., dos es
taciones radiotelegráficas y radiotelefónicas sistema "Mar
coni", de construcción nacional, tipo Y. B. i de ioo vatios,
equipo fijo, completas, con baterías de acumuladores para
alimentar el convertidor rotativo, montadas en camionetas
"Ford" sobre chasis apropiado de tonelada y media, cuyo
importe total es el de 35.345 pesetas, debiendo afectar el
referido gasto al concepto "Para habilitación del Polígono
de Torre 'Gorda", del capítulo único, artículo (mico, del
presupuesto extraordinario para el año actual.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años.—
Madrid, 24 de marzo de 1928
CoRNEJo.
Sres. General Jefe de la Seción del Material, Capitán
General del Departamento de Cádiz, Intendente General
e Interventor Central del Ministerio, Delegado del Presi
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda pública.
Obras y reparaciones.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de escrito del Comandante
General del Arsenal de Ferrol, núm. 1.677, de 30 de di
ciembre pasado, en el que interesaba ampliación de cré
dito para la lii,npieza de rejillas, cambio de cines y otras
obras en el submarino B-1, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la SeCción de ingenieros,
la Intendencia General y la Intervención Central y de
cn,nformidad con lo prepuesto por la Sección del Material,
ha tenido a bien conceder, con cargo al concepto «Care
nas», del capítulo 13, artículo 2.°, del vigente presupues
to un Crédito de once mil seiscientas cincuenta y siete
pesetas Con setenta. y un céntimos, para la ejecución de
dichas obras por la S. E. de C. N. y por el sistema de
a--b±c --I-- d.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectes.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid, 24
de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Coman
dante General del Arsenal de Ferrol e Intendente Ge
neral del .Ministerio.
o
Excmo. Sr„: Dada cuenta del escrito del Comandante
General del Arsenal de Ferrol, solicitando crédito para
levantar el cintón de cubierta, arreglo de candeleros y
otras obras en el torpedero Número 3, 8• M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Sección
de Ingenieros, la Intendencia General y la Intervención
Central y de conformidad con lo .propuesto por la Sección
del Material, ha tenido a bien conceder, con cargo al con
cepto «Carenas», del capítulo 13, artículo 2.°, del vigente
pi' .1upue3tc, un crédit:) (12 (sQ's mil quinicnias sesenta 3
4
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/oler,' .pesetas con once céntimos (6.569,11 pésetas), pa
ra la ejecución de las citadas obras por la S. E. de C. N..y
por el sistema de a-FU-el-d.
De Real urden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.— Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid, 24
de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Coman
dante General del Arsenal del Ferrol e Intendente Ge
neral del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del Capitán Gene
ral del Dep9.rtainento de'Cartagena, núm. 139, de 17 de
enero pasado, con el que interesaba crédito para elaborar
una válvula con destino al submarino B-3., S. M. el Rey ,
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sección de
Ingenieros, la Intendencia General y la Intervención
Central y de conformidad con lo propuesto por la Sección
del Material, ha tenido a bien conceder con cargo al con
cepto «Carenas», del capítulo 13, artículo 2.°, del vigente
presupuesto un crédito de ochenta y cuatro pesetas (84
pesetas), para la elaboración de la- citada válvula por
la S. E. de C. N. y por el sistema de a-1-b+cl-d.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 24
de marzJ de 1928.
.CORNEJ o.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Capitán






Excmo. Sr.:. S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta de la
Sección de Sanidad y de conformidad con lo informado por
la Intendencra 'General de este Ministerio, ha tenido a bien
prorrogar en cuatro meses la comisión que para Francia y
Alemania le iué concedida al Capitán Médico de la Arma
da D. Julio García Pérez, por Real orden de 7 de septiem
bre último (D. O. núm. 201), debiendo percibir durante di
cho tiempo, por la Habilitación General del Departamento
de Ferrol, el sueldo correspondiente a su empleo en activo
y sin derecho alguno a dietas, viáticos, gratificaciones y bo
nificaciones de ninguna clase.
De ',Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
28 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Almiran
te Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte, Capitán
General del Departamento de Ferrol, Intendente General




Excmo. Sr. Para cubrir vacante reglamentaria produci
da por ascenso al empleo de Intendente del Subintendente
D. Francisco Cabrerizo y Garda, ocurrida en 3 del presen
te mes, S. M. el Re\- (q. D. g.), conformándose con lo pro
puesto por la Intendencia General de este Ministerio, ha
tenido a bien ascender a su inmediato empleo, con anti
• güedad de dicho día 3 del actual, al Comisario D.
Alfonso
de Siles y 13adias, que es el primero en su escala declarado
apto por la junta 'Clasificadora de la Armada, debiendo per
cibir el sueldo correspondiente al nueve empleo a partir de
la revista de abril próximo.
De :Real orden lo digo a V. E. para su conocimielAu
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
28 de marzo de 1928.
CORN 11:4 O.
Sres. Capitán General derDepartamento de Cartagena,
Intendente General e interventor Central del Ministerio.
Delegado del" Presidente del Tribunal Supremo de la Ha
cienda pública.
o
Excmo. Sr.: Para cubrir vacantes reglamentarias en el
Cuerpo Administrativo de la Armada, por fallecimiento del
Subintendente D. José María Sabater y Rodríguez, ocu
rrido en 8 del presente mes, S. M. el Rey (q. D. g.), con
formándose con lo propuesto por la Intendencia General de
este Ministerio, ha tenido a' bien disponer se promuevan a
sus inmediatos empleos, con antigüedad del día 6 del mes
actual y sueldo correspondiente al nuevo empleo a partir de
la-revista de abril próximo al Comisario D. Juan Gómez
García y Contador de Navío D. Luis Alvarez y Vigil-Es
calera, que son los primeros en sus escalas respectivas de
clarados aptos por la junta Clasificadora de la Armada, no
ascendiendo Comisario de primera clase por hallarse el nú
mero uno pendiente de clasificación, ni Contador de Fra
gata por no haber ninguno en la q.ctualidad con las condi
ciones cumplidas para ello.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
28 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Car
tagena v Ferrol, Intendente General e Interventor Central
del Ministerio. Delegado del Presidente del Tribunal Su
premo de la Hacienda pública.
o
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria produ
cida por pase a situación de reserva del Comisario D. Ra
món María Perv y Lazaga, ocurrida en 29 de febrero últi
mo, S. M. el Rey (g. D. g.), conformándose con lo pro
puesto por la Intendencia General de_este Ministei'io, ha te
nido a bien ascender a su inmediato empleo, con antigüe
dad de primero del presente mes, al Contador de Navío don
José Sicilia y Mendo, que es el primero en su escala decla
rado apto por la Junta Clasificadora de la Armada, debien
do percibir el sueldo correspondiente al nuevo empleo a
partir de la revista del ities actual ; no ascendiendo Conta
dor de Fragata por no haber ninguno en la actualidad con
las condiciones cumplidas para ello.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
28 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio,
Delegado del Presidente del Tribunal Supremo de la Ha
cienda pública.
Sueldos. haberes y gratificaciones.
Uxemo. Sr.• S. M. el Rey (g. D. g.), de con iormidad
con lo propuesto por la Intendencia General sil .‘te Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al perejil() del
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segundo quinquenio, desde la revista del mes de abril pró
ximo, al Alférez de Navío (E. R. A.) D. José Bellod y
Cano.
Lo que de Real ordea digo a V. U. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 24 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr:: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
segundo quinquenio, desde la revista del mes de abril pró
ximo, al Comandante de Infantería de Marina D. Ricardo
Olivera, Manzorro.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 24 de marzo de 1928.
CORNEJO .
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
■•■••••■0•■•■•••
Excmo. Sr: : S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
•primer quinquenio, desde la revista del mes actual, al Con
destable Mayor. D. Victoriano Iñiguez Fernández.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 24 de marzo de 1928.
CORNEJo.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e interventor Central del Ministerio.
.11.1■■•■•0■
Excmo. Sr. : S. M. l Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de
los quinquenios y anualidades que se expresan, desde las
revistas que se indican, al personal de los Cuerpos Subal
ternos de la Armada que se relacionan.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 24 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos'




g-111) I; t.. D. Segundo López Yáñez
Primer Torpedista. » Pedro Zaragoza Sellés
QUINQUENIOS Y ANUALIDADES FECHA DESDE LA QUE DEBEN
PARA LAS QUE SE LES PROPONEN PERCIBIRLOS
Segundo quinquenio 1 enero 192S.
Segunda anualidad 1 marzo 1928.
Recompensas
Excmo. Sr.: El Ministro de la Guerra, en Real orden
fecha io del corriente, me dice lo que sigue :
"Excmo. Sr. Vista la instancia que V. E. cursó a este
Ministerio en catorce de febrero próximo pasado, promo
vida por el Capitán de la Escala de reserva auxiliar retri
buida de Infantería de Marina, D. José Barrera España, en
súplica de que le sean permutadas dos Cruces de plata del
Mérito Militar, con distintivo rojo, una de ellas pensionada
con siete pesetas cincuenta céntimos mensuales, que le fue
ron concedidas por Reales órdenes de este Ministerio de
catorce de abril de mil novecientos trece y veinticinco de
abril de mil novecientos catorce. insertas en los Diarios Ofi
ciales de ese Departamento, números ciento veintiuno y
ciento veinticinco, respectivamente, por otras de primera
clase de la misma orden y distintivo, el Rey (q. D. g.), te
niendo en cuenta lo dispuesto en la Real orden circular de
diez de julio de mil novecientos veintiséis (C. L. núme
ro 247), y el artículo 30 del Reglamento de lacitada Orden,
ha tenido a bien concederle las permutas solicitadas."
Lo que también de Real orden traslado a V. E. para su
conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, 21 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
General Jefe de la Sección del Personal y Presidente de la
Junta de Clasificación y Recompensas.
Serioifes...
Excmo. Sr. : El Ministro de la Guerra, en Real orden
de fecha lo del corriente, me dice lo que sigue :
Excmo. Sr.: Vista la propuesta que V. E. cursó a este
Ministerio en 8 de febrero próximo pasado, para la conce
sión de la Medalla Militar de Marruecos, formulada a fa
vor del segundo Torpedista-electricista D. Juan Tornell
Gómez, de la dotación del submarino B-5:el 'Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Jefe Superior de las
Fuerzas Militares de Marruecos, se ha servido conceder al
própuesto la citada condecoración, por considerarlo com
prendido en los casos segundo y tercero del artículo 4.° del
Real decreto de 29 de junio de 1916 (C. L. núm. 132)."
s
Lo que también de Real orden -traslado a V. E. para su
conocimiento y. demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, 21 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
General Jefe de la Sección, del Personal y Presidente de la
Junta de Clasificación y Recompensas.
Señores...
Excmo. Sr.; Vista la propuesta que, con fecha 30 de
septiembre último, formula la Jefatura de la División de
submarinos a favor del marinero, cocinero, Evaristo Po
veda Oficial, por" haber cumplido dos arios de embarco en
el submarino B-4, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado en el respectivo expediente por la Sec
ción del Personal y Negociado de Recompensas, as i como
cón la consulta emitida en el mismo por la junta de Cla
sificación y Recompensas de este Ministerio, ha tenido a
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bien conceder al propuesto la Cruz de plata del M érito Na
val, con distintivo blanco, pensionada con siete pesetas cin
cuenta céntimos mensuales, durante el tiempo de servicio
activo, con arreglo al artículo 4." del Real decreto de 19
de julio de 1915 (D. 9. núm. 161).
De ,Real orden lo nyiniiiesto a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.• Madrid, 15 de marzo de 1928..
CORNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente 'General del Ministerio, General Jefe de la Sec





PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Concurso extraordinario (lel mes de enero de -1928.
Relación de las clases de segunda 3, primera categoría de
activo A' licenciados acogidos a los beneficios del De
cretoLley de 6 de septiembre de 1925, que se proponen
para tomar parte ei las oposiciones anunciadas el 24 de
enero 'último (Gaceta núm. 24), para proveer una plaza
de Oficial tercero del escalafón de Contabilidad del
Ayuntamiento de Valleeas (Madrid), dotada. con el suel
do anual de 3.000 'pesetas.
Sargento licenciado Gregorio Lacarta Rodríguez, con
veintisiete arios de edad, 6-3-22 de servicio v- 2-6-o de em
pleo.
Otro para la reserva D. Eugenio Chinchilla Segura, con
veintisiete años de edad, 4-5-10 de servicio y 1-7-23 de em
pleo.
Cabo apto para sargento Felipe González Vaquero, con
treinta y dos años de edad, 4-7-o de servicio y 1-7-28 de
empleo.
Cabo Mariano González Cumbreño, con veintinueve
años de edad, 7-3-12 de servicio y 1-2-0 de empleo.
Soldado Federico Castro Alfonso, con veintiocho años de
edad y 3-9-13 de servicio.
Otro Eusebio Fraile Muñoz, con treinta y cinco años de
edad y 3-0-0 de servicio. (A reserva de que reintegre ei
certificado médico).
Madrid, 17 de marzo de 1928.—El General Presidente,
José Uillalba.
Concurso extraordinario del mes de enero de 1928.
Relación de las clases de segunda y primera categoría de
activo 11 licenciados acogidos sa los beneficios del De
creto-ley de 6 de septiembre de 1925, que se proponen
para tomar parte en las °Posiciones anunciadas el 24 (zic
enero último (Gaceta núm. 24), para proveer dos plazas
de Oficial y dos de Auxiliar de Secretaría e Inspec
ción de arbitrios del Ayuntamiento de Almendralejo
(Badajoz), dotadas con el sueldo anual de 3.500, 3.020,
2.500 y 2.250 pesetas, respectivamente.
Sargento licenciado José Lledó de la Hera, con treinta
y cuatro años de edad, 9-11-2 de servicio y 5-4-29 de
empleo.
Otro ídem Francisco Chacón Rodríguez, con veintiséis
arios de edad y o-ro-o de servicio. (Condicional por fal
ta de certificado médico.)
Soldado Juan Antonio González Rodrígliez, con trein
ta y cuatro años de edad y 3-11-15 (le servicio.
Otro Eusebio Fraile Muñoz, con treinta y cinco años
de edad v 3-0-o de servicio. (A reserva de que reinte
gre el certificado médico.)
Otro Miguel Moro Domínguez, con treinta y tres anos
de edad y 2-1-23 de servicio.
Otro Felipe Clemente García Minguillán, con treinta
y ocho arios de edad y 1-4-21 de servicio.
Otro Juan Porte Delgado, con veinticinco años de edad
•) 1-o-18 de servicio.
Madrid, 17 de marzo de 1928.—El General Presidente,
José Villalba.
o
Concurso extraordinario que se publica en virtud de lo
dispuesto en el artículo 43 del Reglamento de 6 de
febrero del año actual (Gaceta mlm. 40), para cubrir
las plazas que a continuación se expresan entre «indi
viduos comprendidos en los beneficios que otorga el
Real decreto-ley de 6 de septiembre de 1925.
PROVINCIA DE MADRID
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Destinos (7 prOVeer (prilllera categoría).
„Cincuenta plazas de aprendiz de bombero del citado
Ayuntamiento, con el jornal diario de 7,50 pesetas dia
rias. Podrán llegar a capataz de primera por ascensos
reglamentarios con el sueldo de 4.520 pesetas anuales.
Los que deseen tomar parte en el concurso, lo solici
tarán por papeleta, con arreglo al formulario que al final
se inserta, y reintegrada con póliza de 1,20 pesetas, de
biendo tener entrada en esta junta antes del día 15 de
•abril próximo.
Para tomar parte en este concurso habrán de reunir los
requisitos siguientes : Haber cumplido veinticuatro arios
de edad y no exceder de veintiséis.—Poseer un oficio re
lacionado con el ramo de construcción. lo que acredita
rán por medio de certificado legal.—Tener la talla mínima
de 1,650 metros, acreditada igualmente por certificado
oficial y no padecer enfermedad de las comprendidas en
el cuadro de exenciones del Reglamento orgánico del Cuer
po de Bomberos, que se encuentra a disposición de los
aspirantes en la Dirección del servicio, calle Imperial,
número 10, de esta Corte: para comprobar este extremo,
los aspirantes que resulten propuestos, sufrirán recono
cimiento facultativo antes de tomar posesión del destino,
lo que no podrán verificar si resultaran inútiles.
DESTINOS PÚBLICOS (Timbrecorrespondiente
Concurso extraordinario del mes de
Primer apellido... Nombre Empleo militarSegundo apellido..
Natural de Hijo de y de.. ...
Excmo. Sr. Presidente de la Junta Calificadora: El que sus
cribe, con cédula personal de clase, nlun
y domiciliado en desea obtener una de las cincuen
ta plazas de aprendiz de Bombero del Ayuntamiento de Ma
drid, anunciadas a concurso en del mes de
(Fecha y firma).
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Primera. Será condición indispensable, como en el
cuerpo del anuncio se detalla, que los interesados formu
len su petición en papeleta debidamente reintegrada, re
mitiéndola por conducto de los Jefes de sus cuerpos, los
que estén en servicio activo, y los de las restantessitua
ciones militares. por el Alcalde de su residencia, infor
mando éstos al respaldo de las mismas si- observan bue
na o mala conducta.
Segunda. Los aspirantes solicitarán con toda urgencia
de las autoridades militares correspondientes, la clasifi
cación de servicios a que hace referencia el artículo 49
del Reglamento de 6 de febrero de 1928 (Gaceta núme
ro 40). si no hubieran sido ya calificados por esta Jun
ta, a fin de que dichas autoridades puedan remitir la do
cumentación militar necesaria para su clasificación.
Tercera. Los que soliciten tornar parte en este con
curso; deberán reunir las condiciones que se exigen en
el anuncio, y los designados para ocuparlo deberán pro
veerse de certificado de antecedentes penales, cuya pre
sentación será requisito indispensable para lá toma de
posesión.
Cuarta. Para todo cuanto no se detalla en estas ins
trucciones, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Regla
mento de 6 de febrero último (Gaceta núm. 40), dictado
para aplicación del Real decreto-ley de 6 de septiembre
de 1925.
Ouinta. Se advierte a los aspirantes que deben abs
tenerse de solicitar estos destinos los que no disfruten de
perfecta sanidad, en la inteligencia de que antes de tomar
posesión del destino. los propuestos sufrirán un escruj
puloso reconocimiento médico, desechándose a los que re
sulten inútiles.
Madrid, 17 de marzo de 1928. El General Presidente.
José Uillalba.—Rubricado.
CONCURSO
COLEGIO DE N LESTRA SEÑORA DEL CARMEN
Se convoca a concurso, entre los Capitaneé de Corbeta y
Tenientes de Navío que pertenezcan a la Asociación Be
néfica para Huérfanos de Generales, jefes y Oficiales de
la Armada, para cubrir una vá.cante de Profesor en el Co
legio de Nuestra Sefiora del Carmen. •
Las asignaturas qúe habrán de explicar serán las técni
cas de la carrera de Náutica y las de Matemáticas, con la
extensión que se exige en las Academias de Marina y Ejér
cito,dándose la preferencia, en los de la escala de 'mar que
se presenten, a los que tengan cumplidas sus condiciones
de embarco, para asegurar su permanenia en el Colegio el
mavor tiempo posible.
No serán válidas las solicitudes .que no radiquen en este
Ministerio dentro de los quince días, a partir de la fecha
en que este concurso se publique en el DIARIO OFICIAL del
mismo.
El solicitante nombrado para cubrir la vacante deberá
presentarse en su destino dentro del plazo máximo de diez
(lías, a partir de la 'fecha en que aparezca su nombramien
to en el citado DIARIO OFICIAL.
Las solicitudes deberán digirse al Excmo. Sr. Ministro
de Marina.
Madrid, 28 de marzo de 1928.
P. A. del General Jefe de la Sección,
El 2 c Jefe,
José González-Roldán.
EDICTOS
Don Enrique Campelo Morán, Alférez de Infantería de
Marina y Juez instructor del expediente que se instruye
por pérdida de la cartilla naval del inscripto de marinería
Francisco Marín Blázquez,
Por el presente hago saber : Que habiéndosele extravia
do su cartilla naval 'a Francisco narín Blázquez, folio 378
del año 1925, del Trozo .de esta capital, declaro nulo y sin
valor alguno el expresado documento, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga entrega de
él en esta Comandancia de Marina.
Sevilla, 7 de marzo de 1928. El Alférez Juez instruc
tor, Enrique Campelo.
o
Don José G)rral Rabanillo, Alférez de Navío de la
E. R. A., .\yudante de Marina de Bermeo-y Juez ins
tructor del expediente de pérdida de la licencia absoluta
v nombramiento de Patrón de pesca del individuo dei este
Trozo Anastasio Astoma Echevarría, folio 155 de 1910,
Hago saber : Que por superior decreto auditoriado por
el Excmo. Sr. Capitán General del Departamento. de Fe
' rrol, fecha 3 del actual, inserto en dicho expediente, se Ge
clara justificado el extravío de los referidos docúmentos, y,
por lo tanto, quedan nulos y sin ningún valor.
Benne°, a io de marzo de 1928.—El juez instructor,
José Corral.
O
Don Higinio Fernández Prieto, Alfére„: de Navío d2
la E. R. A., Ayudante de Marina de Luanco y Juez ins
tructor del expediente de pérdida de la cédula de ins
cripción marítima del inscripto de este T10Z3 lsdero
Alvarez Fernández.
Hago saber:Que por decreto de la Superior Autoridad
Jurisdiccional del Departamento de Ferro', de 18 de fe
brero último, se declaró justificado el extravío de dicho
documento, quedando, por lo tanto, nulo y sin valor al
guno, incurriendo en responsabilidad la persona que en
cuentre y use dicha cédula.
Luanco, 11 de marzo de 1928 -El Juez instructor, Iii
ginio Fernandez.
o
Don José Fernández Teruel, Comandante de Infantería
de Marina y Juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de las -Palmas de. Gran Canaria..
• I-1¿ go saber: Que habiéndosele .extraviado al inscripto
de este Trozo Juan Alamo Mendoza, su nombramiento
de Fogonero-habilitado, declaro nulo y sin valor alguno
el expr:sa'lo documento, incurriendo en responsabilidad
la persona que lo posea y no haga entrega de él.
Las Palmas, 12 de marzo de .1928.---E1 Juez instruc
tor„ksé Fernández.
0--
Doa Martín Rubio y Hernán‘Lez, Alférez de Navío, Juez
ir- trueno': en el acorazado Alfonso X/1/.
Hpgo Laber: Que en provilencia recaida en expediente
que se sigue en averiguación de las que motivaron la
pérdida del nombramiento del Cabo de Marinería Juan
Mari Torres, de la dotación de éste buque, por la pre
sente se declara sin valor ni efecto el expresado documen
to, incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
F_eyera y no lo entregue a la misma.
A bordo, en Algeciras, a 12 de marzo. de T928.—El juez
instructor, Martín Rubio y HernrIndez.
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